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to solve problems that at the moment we are not even able to identify as problems.
We sincerely hope that our students receive such practice-oriented fundamental
knowledge from our staff that they can enhance life long, and by ongoing updating
and properly adjusting it to actual situations, they will be the ones who can determine
the future generations’ training, knowledge acquisition and quality of life, hereby,
the image of future Hungary.
The Kindergarten Specialised Team places great emphasis on the establishment
and development of international scientific cooperation, consequently the international
network of the team has expanded considerably in the last few years. The professional
and research cooperation is demonstrated in students’ credit mobility exchanges,
trainers’ mobility, participation in conferences, furthermore, offering mutual
publication opportunities and common research. The fruitful cooperation between
higher educational institutes is truly reflected in the creation of the present
publication as well. The volume builds on twenty studies written by twenty-six
researchers who represent the Kindergarten Specialised Team’s wide range partner
institutes from six countries, including Austria, Germany, Poland, Slovakia,
Ukraine and Hungary.
The aim of this publication is to give an overview on the national and international
tendencies of the public education system as well as the kindergarten and lower
primary teachers’ training by means of studies that take international approaches
into consideration. A further purpose is that the articles presenting results 
of pedagogical empirical investigations as well as the theoretical analyses and
synthesising works broaden the readers’ pedagogical horizon. Besides Hungarian
research, the volume offers an insight into the scientific work of cross-border
kindergarten and lower primary training institutes as well. These studies publishing
research results can hopefully contribute to the international comparison of pedagogical
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VORWORT
Die Fachgruppe für die Ausbildung von KindergärtnerInnen des Institutes für
die Ausbildung von PrimarstufenlehrerInnen und KindergärtnerInnen der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät “Gyula Juhász” an der Universität Szeged publiziert
einen pädagogischen Fachstudienband mit dem Thema internationale Tendenzen
in Bildung, Erziehung und Ausbildung. Die Veröffentlichung des multidisziplinären
Bandes kann auf zwei wesentliche Gründe zurückgeführt werden: Einerseits schaut
die Fakultät auf eine 145-jährige Geschichte zurück und andererseits funktioniert
die Institution seit 90 Jahren in der Stadt Szeged. 
Die Erziehungswissenschaftliche Fakultät “Gyula Juhász” an der Universität
Szeged ist die älteste und eine der hervorragenden Einrichtungen in Ungarn, 
die sich mit LehrerInnen- und PädagogInnenausbildung beschäftigt. Der Vorgänger
der Fakultät, die Hochschule für die Ausbildung von BürgerschullehrerInnen, wurde
1928 nach Szeged verlegt. Danach kamen immer mehr Studierende in die Hochschule,
so dass sich Szeged zu einer richtigen Studentenstadt entwickelte.
Die Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind, haben die wichtigsten Traditionen
und die inneren Werte unserer Institution gebildet, die auch heute noch unsere
Identität sozusagen determinieren. Diese sind die praxisorientierte LehrerInnen-
und PädagogInnenausbildung, der Ansatz, dass das Individuum der StudentInnen
im Zentrum der Ausbildung steht, die schnelle und erfolgreiche Reaktion sowie
die ständige Fähigkeit zur Erneuerung und Innovation. 
Seit 18 Jahren arbeiten wir als eine von mehreren Fakultäten der Universität Szeged,
welche unter den 500 besten Universitäten auf der Liste des Shanghai-Rankings
festgehalten wird. Wir versuchen sowohl die Anforderungen an eine der besten
der besten Wissenschaftsuniversitäten des Landes zu erfüllen als auch die Traditionen
der Vorgängerinstitution zu bewahren, indem wir ehemalige Generationen, ehemalige
StudentInnen und DozentInnen, ProfessorInnen ehren.
Nationale Rankings beweisen, dass die Qualität der von der Fakultät “Gyula
Juhász” an der Universität Szeged angebotenen Kurse und die Exzellenz unserer
StudentInnen ausgezeichnete Daten liefern können. In der von Heti Válasz zusammen-
gestellten Rangliste der wissenschaftlichen Disziplinen weichte 2017 die Ausbildung
für KindergärtnerInnen, PrimarstufenlehrerInnen und Heil- und Sonderpädagog-
Innen den ersten Platz. Landesweit haben wir in der LehrerInnenausbildung,
gemeinsam mit anderen Fakultäten, den dritten Platz erhalten.
Was bedeutet es heutzutage als verantwortungsvolle Pädagogin/verantwortungs-
voller Pädagoge tätig zu sein? Es ist bekannt, dass in 10-15 Jahren solche Arbeitsplätze
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auf dem Arbeitsmarkt besetzt werden müssen und dazu solche Fähigkeiten,
Fertigkeiten entwickelt werden sollten, die es heute noch gar nicht gibt. Im heutigen
öffentlichen Bildungssystem Ungarns müssen Kinder darauf vorbereitet werden,
Probleme zu lösen, von denen wir gar nicht wissen, dass es eigentlich tatsächlich
Herausforderungen, Probleme seien. Wir hoffen, unsere StudentInnen erfolgreich
zu einem lebenslangen, wissensbasierten und praxisorientierten Grundwissen
zu führen. Mit der kontinuierlichen Aktualisierung und der geeigneten, der jeweiligen
Situation gerechten Anwendung dieses Basiswissens werden sie imstande sein,
die Ausbildung, das Wissen und die Lebensqualität der zukünftigen Generation
und somit das zukünftige Bild Ungarns zu bestimmen.
Die Fachgruppe für die Ausbildung von KindergärtnerInnen legt großen Wert
auf die Entwicklung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.
Die internationalen Kontakte und Netzwerke der Fachgruppe sind in den letzten
Jahren stark gestiegen. Die professionelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit
manifestiert sich in der bilateralen Ausbildung der StudentInnen sowie in der
DozentInnen-Mobilität, in der Teilnahme an Konferenzen, in der Möglichkeit
von gemeinsamen Veröffentlichungen und in der gemeinsamen Forschung.
Die produktive Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen spiegelt
sich auch in der Erstellung dieses Bandes wider. Die Veröffentlichung basiert
auf den Schriften des Institutes für die Ausbildung von PrimarstufenlehrerInnen
und KindergärtnerInnen sowie auf den Beiträgen einer Vielzahl von VerfasserInnen
aus Partnerinstitutionen. 26 ForscherInnen aus sechs Ländern (aus Deutschland,
Österreich, Polen, der Slowakei, der Ukraine und Ungarn) publizierten hier
insgesamt 20 Studien.
Ziel dieses Bandes ist es, Informationen über die internationalen Ansätze
des öffentlichen Bildungssystems sowie über die ungarischen und ausländischen
Tendenzen der Ausbildung von KindergärtnerInnen und PrimarstufenlehrerInnen
zu vermitteln. Darüber hinaus sollen die pädagogisch-empirischen Studien,
theoretischen Analysen und andere zusammenfassende, synthetisierende Arbeiten
den pädagogischen Horizont der LeserInnen erweitern. Außer der Präsentation
der ungarischen Forschung bietet der Band auch einen Einblick in die Forschungsarbeit
von grenzüberschreitenden Einrichtungen, die sich ebenfalls mit der Ausbildung
von KindergärtnerInnen und PrimarstufenlehrerInnen beschäftigen. 
Die in diesem Band veröffentlichten Forschungsergebnisse können zum inter-
nationalen Vergleich der pädagogischen Praxis von Bildung, Erziehung und
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